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Introducción ( ub - alis t ,; 20 5).R io P  e  a. 0
Colomb ha sido considerad  po  la ia a r
El mo quito del én r  A ophelesn  sp . pe t ne e Organiz ción Mundia de la Salud ( MS  1993  s g e o p r e c a l O , )
a la Familia u ae, subfamilia nophelinae, co o uno de lo  países co mayor div r ida  n C licid A m s n e s d e
involu a más de 400 especies en e mundo;  según cuanto a ectos se e ie e (Bro k, 1991)  centros cr  l ins r f r  w y
la Direc i  de amp ñas Direc vas del d  endemismos (Terb r h & Winter, 983), c ón C a ti e  o g 1
Ministerio de al d,  43 de llas a are en donde, ést  co stituye un g ave roblema d   S u  e p c a n  r p e
r gis rad s n olombia ( uárez 198 , Rú 20 3). salud pú lica e ido  que cerca del 85% d l e t a e C S 5 a 0 b d b a   e
L  specie . darlin i A g p r e ciente al subgénero t r itorio ura está situad  por debaj  de l s 1 00 a e e t ne e r r l o o o 6
N ssor nchu  está consi e ada como la s msnm, a em s p e enta toda  s c ndiciones y hy s d r má d á r s s la o
eficiente vector de la malaria en A r a  ya que la climát s, geográficas y pid miológicas apt s mé ic ,  ica e e  a
m oría de sus poblaciones son lt mente par  la tr nsmisió d  la enf r d d.  Se estima ay  a a a a n e e me a
antrop f s, endo ág os  exofilicas, siendo que a roxima ame te l 60% e  oblación o ilica f ic y   p d n  e d  la p
infecta os por P asmodium vivax P. fa cip ul  l ar m colombia  se e entra en ries o d  enfermar o d  y  na ncu g  e
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Resumen
Se caracterizó y realizó un mapa de los Anofelinos presentes en ocho localidades del Medio y Bajo Orteguaza perteneciente a los 
Municipios de Milán y Solano, Caquetá. Se recolectaron 823 ejemplares de los cuales el 80.9% eran de Solano y el 19.1% de Milán. En 
este último, en la vereda de Agua Negra se obtuvo la mayor riqueza (7 de 11 especies). La mayor abundancia se encontró en Solano, 
en la localidad de Gerumano (460 ejemplares). Las capturas con cebo humano alcanzaron el 84.8%, con Anopheles darlingi como la 
especie mas representativa con 437 individuos y con cebo animal el Anopheles oswaldoi fue el más representativo con 104 individuos. 
En estado de reposo se capturaron cinco ejemplares. Se concluyó que debido a la alta presencia de Anopheles darlingi, la zona es 
potencialmente de alto riesgo epidemiológico para la Malaria.
Palabras claves: Anopheles sp. antropofilia, malaria, mapa entomológico, transmisión
Abstract
The characterization and mapping of Anofelinos in eight localities of Medium and Low Orteguaza River belonging to Solano and 
Milan municipalities of Caquetá were carried out. The total of individuals captured was 823 from which 666 (80.9%) were from 
Solano and 157 (19.1%) from Milan where the greatest richness (7 out of 11 species) was obtained in the Agua Negra locality. The 
greatest abundance (460 individuals) was found in Solano, at the Gerumano locality.Captures with human beings as traps reached 
84.8%, having Anopheles darlingi as the most representative species with 437 individuals; with animal traps, Anopheles oswaldoi was 
the most representative with 104 individuals. 5 individuals were captured during inactivity. It was concluded that due to the high 
presence of Anopheles darlingi, this zone is potentially of high epidemiological risk for Malaria.
Key words: Anopheles, anthropophilic, entomological map, malaria, transmission 
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o or e a cau ( st r o Sa ud 2 ) t s, g l s i t ol im rir p  st  sa Mini e i de l ; 002 . res mese  si uiendo a técn cas en om óg cas 
L a r a e m t o e al r a l por l I ia m la i  s una he oparasi osis causada p r n m a i  uti izadas  e  nstituto Nac onal de 
c m d t n m id  Sal e p u  e of os tespe ies de Plas o ium y ra s it a por ud n la ca t ra d  an elin adul os. Las 
ui m r d l é nop  sta cap u s na  um p dmosq tos he b as e  g nero A heles. E  t ra noctur s con cebo h ano rotegi o 
f m or añ r a ox m a nte n l i ado i r d i on en er edad p  o p ovoca pr i ad me e  e  ntr m cilio y pe i om cilio fuer desde 
. 0 er e l un o e a l e   as 1 0 or d ona e1.200 00  mu tes n e  m d d  l s cua es l 50% las 19:00 hasta l 2 :0  h as, a ici lm nte se 
ni ( i 00 . E a  i e  t e r oso Me z l  00son ños Rubio-Pal s, 2 0)  l p rásito, el h ci ron cap uras n ep  ( ndo a et a .; 20 ). 
i ve or y  b e susce b  os mosqu to ct   el hom r  pti le, son l
r n e l  a e d m   é od de u s et es eslabo es d  a caden  pi e iológica que se M t o  m e tr os 
e n r  cu en os i a ona os d be  tene  en enta  l estud os rel ci d
n estos n nte s i n r o Pa l  col m os t seco  i sectos de i ré ep démico-sa ita i . ra a re ección de osquit adul os  
l j e l nve ti ci b i p ro  c p u d ilia  E  ob etivo d  a i s ga ón es r ndar em lea n a t ras intra omic rias y 
i a  a ca e a e  i uci r d i l i ce o ma g dnform ción cer  d  l  pr sencia y d strib ón pe i om ci iar as con b hu no prote i o, 
d  sp e d  osqu e i s ni a y atur  y  e a o de e e eci s e m itos anof l nos vectore de abrigo a m l  abrigo n al,  en st d
m a  c n o a  d  d  i or p g e  m ol í  op a al ria, o  l  cu l se ispone e mp tantes re oso, si ui ndo la etod og a pr uesta por l
d o mari  a a i i n d Mu i l d  Sa d 1 )at s pri os par l mplementac ó e Organización nd a  e la lu  (OMS, 975 .
pr r as  nti i e e a i ase d a t o. l e al l o og am de control a vector al n st  reg ón F e L bora ori  E  mat ri  bio ógic
d  o b ct d ue mi d  f o en e  e Col m ia. cole a o f  re ti o y clasi icad  l
o at nt l g el t t oLab r orio de E omo o ía d  Ins i ut  
o o o íMet d l g a p t m de Sal e  ue D C  De ar a ental ud d l Caq tá (I ESA ).  
P a e e i ci a e u i aar la d t rm na ón de nof linos se t liz ron 
r d  t iÁ ea e es ud o l s cl ves á i n f l n e o b  ea a gr f cas de: A o e i os d  Col m ia, d l 
M i i 9 , án 9 ánin ster o de Salud (1 88)  Far  (1 80), Far  & 
Se va uó á a l l p e L cu 9 n h m ( 8 , a . e l las re s rura es de os munici ios d  inthi m (1 81), Li t icu  19 8)   Ol no et al  
án e s al e i  B j ( 00 .Mil  y Solano, pert neciente  M d o y a o 20 )
teg za   uni o d á ti e un á a e mp e e e i Se a iOr ua .  El M cipi e Mil n en   re  Montaj  y e aqu  d  anof l nos.  re l zó de 
2a  d  8 ,  un a  d  1 1 acu d a a a n a ti 2tot l e 71 km  con a pobl ción e 8 90  er o  la d ptació  de For t ni (196 ), la 
b tan e  cue  i a a e l  e Or ni a  Mu i l l  ( 7  yha i t s.  Se en ntra local z d n a Planici ga z ción nd a  de la Sa ud, 19 5)  la 
ma al Oe  l e  i t l  t  ol n si  1 )  eA zónica  ste de la Cordi l ra Or en a , Sou h Car i a Univer ty ( 984 . Teniendo n 
r s i d l Rí   '  e a e e ifi n v n e el sob e la r veras e  o Orteguaza a 01° 20  54'' cu nt  s  id nt caro  pre iame t en 
ati or  7 0' 2 '  Oe  a t  a i n ía de  Il tud N te y 5° 3  4 '  longitud ste; l itud labor tor o de e tomolog  l nstituto 
e 0 . ona r ce  r n a d  ud d l qu SA yd  21 msnm  La z  pe tene a  bosque Depa tame t l e Sal  e  Ca etá (IDE C)  
d tr ca  ( d i , 1 )  o r or t  o  n ihúme o opi l (bhT) Hol r dge  996  con p ste i men e se enviar n al I st tuto Nacional 
d d r va er or al 8 m a u  a e B o  D  , N  arhume a  elati  sup i   5%, te per t ra de S lud n og tá, . C.  (I S) p a su 
a d  , ° e pi m a an d  t xmedi  e 28 3 C y pr ci tación edi  ual e confirmación a onómica.
4 S a, ) á a004 mm ( ierr  2005 . Las reas rur les 
m s d s u e e gu d dí n su t d s  óue trea a  f eron l R s ar o In ge a: Re l a o y Discusi n
J e y Kok á   A ua n rácom   ar ; y las Veredas g  eg a y 
B otá.  e e a 3 ej p ar e p d  6 og Se r col ct ron 82 em l es, n un la so e 3
l Mun ci t  e si d  as 0 n ar om i s E  i pio de Solano iene una xten ón e 43 hor 5 mi utos; p a las capturas d icil aria
211 m  un l ci e 4 h i s; nt m d e atr t no 2k y a pob a ón d  13 24  ab tante  se media e el éto o d  ayen e huma
l a al   r n o ro egid  em n  h s   lasocaliz   sur oriente del Depa tame t de p t o se plearo  30 ora , para  
q ° 4  L ti  Nor  75 ' 5' a  hor 5 a  Ca uetá, a 00 2' 53'' a tud te y ° 14  5 ' captur s en reposo 5 as 0  minutos y p ra
ng e, o t 250 ms ; l  o l  h m nutos. L s Lo itud oest  c n al ura de nm   aque las con ceb anima , 1 ora 30 i  a
mp a u e i 5 °  y e pi e ci e a a f r  n e os al Ate er t ra m d a de 2 .1  C  pr ci tación spe es col ct d s ue on: A oph les w doi, . 
e i l d    Conse pa  e s od i A t kae r an u , A m a, Am d a anua  e 3 176 mm ( jo munici l d  tr e , . rin , A. t i nulat s  . arajoar  . 
 ) uí r u o f d l gi  r g l  be r , A  at ogros n ,Solano; 2004 . Aq  las á eas de m estre ueron ar in , A. an e i, A. nar ochi  . m t se sis  
r G um o, Pot o E A v   . e ansae y Anopheles spp. ( a l .las ve edas er ano, Raicer  rer  y l  T b a 1)
m a a con o hu on d  6Dia ante L s captur s  ceb mano fuer e 98 
i vi  e  esp m r t tndi duos, si ndo la ecie ás epresen a iva 
as d  o A. d l gi .F e e camp  ar in 4 i vi  u or con 37 ndi duos, seg ido p  A  
r est od i con 1 i uos. l35 ind vid  Con e  cebo animal se 
 r l z u str t ol u t  e a  1 i vi  si nd A. dSe ea i ó n mue eo en om ógico d ran e recol ct ron 20 ndi duos, e o  oswal oi 
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m acon 104 eje plares, la especie más recolectada. muestreos. Mientras que en Milán, con un tot l de 
nLas capturas en reposo fueron de cinco 157 individuos  la especie más abu dante fue 
Anopheles  oswaldoi aindividuos. (Nys) , seguid  de A. strodei y A. 
De los 823 individuos, el municipio de Solano darlingi (tabla 1). 
 oobtuvo la mayor abundancia con un total de 666 Los valores de riqueza en las l calidades oscilan 
ejemplares, donde la especie más representativa entre un máximo de siete hasta un mínimo de dos 
Anopheles  darlingi sfue (Nys) ; eguida de Anopheles especies. El Municipio de Milán es el más rico con 
 strodei e(Nys) ; las veredas Gerumano con 460 11 species, siendo su vereda Agua Negra la que 
i )individuos y Potrero con 173 ndividuos presentó la mayor riqueza (siete especies , 
 aobtuvieron los registros más altos durante los mientras que las vered s el Diamante y Bogotá 
,
Nombre Especie Localidades Total 
Método de 
captura 




J M-K S-G S-D S-R S-P Milan Solano   
Anopheles oswaldoi 96 1 
 
2 29 1 14 8 99 52 CHD, CA, R 
Anopheles mattogrossensis 3 




Anopheles evansae 2 







    
4 1 4 CHD 
Anopheles trinkae 5 
      












13 424 CHD 
Anopheles marajoara 
  
3 6 13 
   
9 13 CHD 
Anopheles rangeli 3 
     
7 3 3 10 CHD, CA 
Anopheles benarrochi  3 








2 26 6 28 CHD, CA 
Total 113 4 16 24 460 7 26 173 157 666   
Riqueza de especie 7 2 5 4 3 2 4 6 11 8 
 Margaleff M Base 10 16,6 3,9 8,3 7,2 4,5 3,8 7,1 12 
   Diversidad Simpsons (D) 0,72 0,5 0,4 0,32 0,83 0,71 0,36 0,52 
    Diversidad Simpsons (1/D) 1,38 2 2,5 3,14 1,21 1,4 2,8 1,91       
 
Tabla 1. Abundancia de especies y metodos de captura por localidades estudiadasen los Municipios de Milan y Solano, 
Departamento de Caquetá
j  reportaron las más ba as riquezas con dos especies Discusión 
u .   cada na   En Solano,  la vereda Potrero es la de 
 is s e t i u ie r f n imayor riqueza con se  e p cies de un otal de Las espec es recolectadas t v ron p e ere c a 
h d e s  p aoc o halla as n e te municipio. (Tabla 1) antropofilica, implicando su papel reponder nte 
d e  l a sEl dendograma de jacar  para localidad s, en a transmisión de l  malaria a los humano  y el 
s a s e pmo tró que ést s e distribuy n en dos gru os, el carácter endémico de la zona del municipio de 
m o  e ma qpri er  contiene a las ver das Geru no y Solano, ya ue A. darlingi, el vector mas eficiente 
 og M mPlas odium  aDiamante de Solano y B otá de ilán; de  sp., fue la especie mas bundante.  
o  u n  observánd se mayor similit d e tre las veredas Solano al ser el municipio con mayor 
a o o n  e uDi mante y B g tá, encontrá dose en ambas las abundancia pero s r menos diverso, sugiere q e 
 s  e  mismas e pecies. El segundo grupo lo componen algunos factor s culturales pueden estar 
l  v  lu ee resto de las eredas, sin embargo, no se observa inf yendo en el quilibrio de las poblaciones de 
imili  y c a t n n s , a euna s tud mu  estre h , e iendo en cue ta la lo  mosquitos  al favorecer  unas esp cies, como 
q la a  l iriqueza ue cada una de el s posee. (Gr fico 1) en este caso a A. dar ing . 
M-N: Milán-Agua negra, M-B: Milán-Bogotá, M-J: Milán-Jácome, M-K: Milán-Kokará, S-G: Solano-Gerumano, S-D: Solano-
Diamante, S-R: Solano-Raicero, S-P: Solano-Potrero, CHD: Cebo humano Domiciliario,  CA:Cebo animal, R: Reposo
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o idge L. 19  E o g a bas e z nas e v  s itu oH ldr   96. c lo í ada n o  d  ida. In t t  
I r e icano e C op n a gr t r ( I A .nte am r  d  o eració par la A icul u a I C )   
San é, Cos . : 78.Jos  ta Rica  P
e oza, N  .  icho , R. S.  a o, V  .; o s  . J  00.M nd  . M ; N lls   ; Ol n  . A  C rté , L  . 20  
M jo inte al e Ma ia. a ual. ns i u ac nal eane  gr d  lar  M n  I t t to N io d  
Sa d. n ivis  Bibl ca P blica ne . a Flu  Edició D ión de iote y u cio s  Sant é 
e tá  D C  P  56.d  Bogo , . . : 54-
inis r  e  198  C  áf a la e inaciónM te io d  Salud. 8. lave gr ica par  det rm  
e no e s e m ia  ir cc n  cam añas ec .d  A f lino  d  Colo b . D e ió de p  dir tas  
ivis  cnica. P o r A lár  Bo  P: -4D ión té  r g ama ntima ico. gotá.  30 9
Minis r  Salu  2  ac n e ide lógica e  te io de d. 002. Situ ió p mio d  la
r n m ia  I t to cio de  I o  mala ia e Colo b . ns itu Na nal  Salud. nf rme
i ura . d e e li d d J c rd  d  la ompo i iò e nc epi m oló  Bo  19)  F g 1 In ic d simi tu  e ac a , e  c s c n d  qui enal de i gico nacional. gotá. 7 ( : 333
ies d  s a id d r d s Ol no  . A ; B oche o  . ; Sáe  . iño s  L. M lina espec e la loc l a es muest ea a a , V  .  r r , H  L.  nz, R ; Qu ne , M.  o
A  200  Ma as r l inar s de is r ució  e p cie  J . 0. p  p e im e   la d t ib n de las s e s
Ag i en os  p le  ec es e la mala i  n mbia. cc n radec mi t de ano he s v tor  d   r a e  Colo  Sele ió
l EN  I o m ince idem ló o acional.  de IQ . nf r e Qu nal Ep io gic  N  5:
L  au es ad en  I tit o ar tal 0-os tor  agr ec  al ns ut Dep tamen 30 346. 
de lud de a ue á (I A ) p r Or ió M ndial Salu ( . Ma ual n  Sa l C q t  DES C o  su ganizac n u de la d OMS)  1975. n o
c ab ió y p m  ac es ab j en t  ctic ent molo in m ia. P . M h  a d ol orac n  er itir el c o y tr a o  es as pra al o gy  alar  art II  — et ods n
i talac on . l G u o e o ol de tor  e e .  G v  W O .ns i es A  r p  d C ntr  Vec es t chniqu s  ene a: H . SP
( ) d SA or u om añ ien o en  Or ció u lu S)  1993  A bal ETV  el IDE C p s  ac p am t  las ganiza n M ndial de la Sa d (OM . .  glo
ár  e es di s at for alar co l. ne :  P:eas d  tu o. tr egy  M ia ntro  Ge va   30.
Ru , . 03. En o gía ma a ia e o  r amaa  G  20  t molo de l r n C lombia. P ogr  
Li erat C ad d  t dio y o ol nf r dade  o ic  PE ET-t ura it a e Es u  C ntr de E e me s Tr p ales - C
U r idad de nt oqu : 49-nive s  A i ia. P  53
B wk, . 19 .  o s r a of Ne t op al ub P ,  000. s gu idad de m s r s a sro  J R. 91  The C n e v tion  o r ic  R io- alis  Y. 2  Bio e r  o quite o  tr tado  con 
E ir nme . I e  a  indicat r . En:  s r ation of ins ticidas i r ide  ar la p e nció y co l nv o nts  ns ct s o s   The con e v  ec  p ret o s p a  r ve n  ntro de la 
in e ts n t e  ir nm  N  M  s & J A  omas M ia n Ve e . B í de ala gía Salus c  a  h ir env o ents ( : : Collin   . . Th , alar e n zuela  olet n  M riolo y d 
e s )  cade  P e s  on e . P 349 04. A b nta        4 1) 12.d . . A mic r s . L dr s  : -4 m ie l.        3 ( :
onc j M c l e n . 0 4. a d  e ol bio P , Y.  e e  ; Qu o  . a i   ma t  .C e o uni ipa d  Sola o 2 0 Pl n e d sarr lo Ru - alis  ; M nar , C.  int , A ; M gr s, M.; A ris a, M   
mu ip  So ar e  e í  04- 7.  12- . 20  r er ció  cr r s  ano e os p e a:nic al de lano p a l p r odo  20 200  P: 15 05.  Ca act iza n de iade o  de f lin  (Di t r  
an, 198  o utio f t e me ica  En o o gic C licidae  v to e  de alar l A r , ,Far  M. 0. C ntrib n o  h  A r n t m lo al u ) ec r s  M ia de lto O inoco  Amazonas  
I titute  A e is n o  the lbima s e  f  s bge s Ve e m tr o ic 1)  38.ns .  r v io f  A nu  s ction o  the u nu  n zuela. Ento o t p a 20( : 29-
N s hynchu  f p le . (7 : - r a, C   5. P n e de ar o mu i M á - aq eys r s o  ano he s  15 ): P  1 213. Sie r  . R. 200  la  d  s r llo nic pal il n C u tá 
a , . ; m  R  J  198  H oo f  A o 2 20  G e  ic al. c a M lá . P   5Far n  M  F.  Linthicu , . . 1. andb k o  the maz nian 005- 07. abin te Mun ip  Al aldí  de i n  : 52, 6.
s e s nop s N s r s  ( ip r  C licidae .  th C o U r ity  198  C r o s br  c ntr  p cie  of A hele  ( ys o hynchu ) D te a: u )  Sou ar lina nive s . 4. u s  o e o ol de 
M s u te , 13: P 1- ct r s  M le a : uth C o iv r ity.  : -1o q ito Sys m.  : 81. ve o e . cC ll nville  So ar lina Un e s  P  1 8.
attini, O. . 1   logí  dica. Vo   o P : e   . p ctos ntomo s de a ud m  nFor   P  962. Entomo a mé  l. 1. Sa  aulo  Suár z, M. F. 1985  As e  e lógico  l p l is o e  
Fa lt d  a de ú . : 15- . mbia. B í E de gico de ntio u  3)  3.cu ade e S u  P blica  P   20 Colo  olet n pi mioló  A q ia. 10 ( : 142-
 .L 88. A r vis  f the A gyr  e io  t T r gh . a  in e , B 983. A tho f r s p r and Linthicum, K . 19   e ion o   r itarsis s ct n of he e bor , J  nd W t r  . 1  me d o  iting a k 
 N s r s n he  ( ip r : ic a . e er e  ith p cia e e   o and a r   subgenus ys o hynchu  of a op les D te a  Cul id e)  r s v s w s e l ref r nce to C lombia Ecu do . Bid.
qu te ,  20  P  270 er . 7: -Mos ito Sys m ; : : 99- . Cons v  2  45 58.
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